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Abstract：Constructing and characterizing a customer-supplier network has a great significance for the re-
searches on management science and industrial organization. However, due to the lack of relative technical sup-
port, the research of related fields in management remains a theoretical target and lack of empirical support. By in-
troducing graph theory and relative technology of social network and based on the data of input-output table pro-
vided by National Bureau of Statistics, this paper introduces a way to build the customer-supplier network at the in-
dustrial level. As it is difficult to manually measure the relative index of complex network, this paper describes a
procedure and ways to calculate the computer network clustering coefficient and the average shortest path length
by using Matlab, laying a basis for future studies.
























































例如，2002 年的投入产出表涉及 122 个行业，而
2007 年则涉及 135 个行业。
对于“投入产出基本流量表”，记第 i 行第 j 列
所列内容为 Aij。其中，i 是行 （供应商行业），j 是列
（客户行业）。Aij 表示客户行业 j 的产出所需的行业
i 的直接投入值（不含行业增加值）。
投入系数 Iij 是用 Aij 除以行业 j 的总投入 （即
总产出） A□j （基本流量表最后一行的第 j 个元素）
后所得的系数①。Iij 代表的是客户行业 j 每一元的
产出所需要的供应商行业 i 产出的金额，它显示了
供应商行业 i 的投入对于客户行业 j 产出的相对重
要性。
相应地可以计算产出系数 Oij=Aij/A□i，即用 Aij
除以供应商行业 i 的总产出 Ai□（基本流量表最后一
列的第 i 个元素） 后所得的系数。Oij 表示供应商行
业 i 每一元的产出销售给行业 j 的金额，它显示了客













数据来源：中国国家统计局，2007 年 135 个部门的投入
产出表
根据表一可以计算投入系数表和产出系数表。









































Imat = A (1:end-1,1:end-1)./repmat (A (end,1:
end-1),N,1);







第二步，若 I= （Iij） 中任一非对角元素 Iij 大于
1%，则用 1 替换之②。











Imat2 = (Imat2 | Imat2')+0;
以上是根据投入系数表得出的相邻矩阵，用产
出系数表计算相邻矩阵的方法与之类似，只需用 O-












































































条数为 C22=1，因此，行业 1 的集群系数为 1。
又例如，行业 2 与行业 1、3、4、5、6 都相关。而后
5 个行业之间有 4 个链条（1 与 3，3 与 5，3 与 6，5 与
6），因此，行业 2 的集群系数为 4/C25=0.2。对其他行
业也可采用类似的计算；通过计算，行业 1～7 的集





















% 集群系数 = 实际关联数 / 理论关联数






























定为无穷大。以图一为例，行业 1 到行业 2 的路径有
多条：一是直接到行业 2，也可经由关联行业 3 两步
达到，也可经行业 3 到行业 5 再到行业 2，等等。前
者是 1 步，后者需 2 步，其他路径则需要两步以上。
因此，行业 1 到行业 2 的最短路径是 2。
平均最短路径度量的是行业 A 与其他行业的
紧密程度，行业 A 到其他行业的平均距离越短，它
与其余行业就越紧密。以行业 1 为例，它到行业 1～7
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